
















Celebrating for Assistant Prof. Takamasa Yoshida, “the Winner of Young Scientist Award  
from the Japanese Society of Clinical Nutrition” 
 
理工学部 生体医工学科 田中 尚樹 
 
 この度、理工学部生体医工学科助教の吉田崇将先生が
2020 年 10 月 19 日から 11 月 2 日に開催されました第























































Receiving an Excellent Paper Award from the Power Electronics Society 
 
理工学部 電気電子情報工学科 平瀬 祐子 
 
 2019 年 12 月 21 日に立命館大学にて行われました、
パワーエレクトロニクス学会 創立 45 周年 記念行事に
おいて、執筆論文「JIPE-43-04 仮想同期発電機による単
相三線系統の構築と電化製品への給電および燃料電池














































 筆者 崎元氏 
学会会長 
浦壁氏 
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